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1 Le projet de construction d'un immeuble sur sous-sol au 18 rue Porte Saint-Jean à Orléans
a entraîné la réalisation d'un diagnostic archéologique.
2 Ce projet est localisé dans un secteur peu connu. Les rares interventions ou découvertes
laissent envisager une occupation antique de type artisanal.
3 Une tranchée a été réalisée dans l'espace exigu accessible lors de l'intervention. Elle a
permis de mettre en évidence une fosse d'extraction de calcaire scellée par un niveau
d'occupation. Ces éléments sont datés de la période gallo-romaine, sans qu'il soit possible
d'être plus précis.
4 Postérieurement,  les  niveaux  étudiés  traduisent  une  mise  en  culture  de  l'espace.
L'implantation  d'une  sépulture  d'enfant  au  XVIIe ou  XVIIIe s.  met  en  évidence  un
changement dans la nature de l'occupation. Ce changement est peut-être à mettre en
relation avec la construction, à proximité, de l'Hôpital Général à la période moderne.
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